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·• 7imtas cosas nos d£ccu de J11iyako, que 
por ~~eniadeJ'as las te1ldrc otamio t11v£en1 e.1:j>cJ'ic ~~­
cza de elias." 
1 
S. Francisco Javier. 
"J11£,yako es m Japon !o que R.oma cs 




. Los Hmites cronologicos de Ia epoca Hamada Azuchi-Momoyama varian segun 
se trate primordialmente de la historia politica o de la artistica; pero en todo· caso 
e1 centro y termino de este periodo y el comienzo del siguiente de los Tokugawa 
caen dentro de los alios 1577 a 1614, en los que de mercader, misionero, interprete, 
gramatico y cronista permanecio en tierra japonesa el portugues P. Juan Rodriguez 
3 
T~uzu de la Compa!iia de J es(ls. Sabido es que su extraordinaria maestria de. la 
lengua japonesa hablada y Iiteraria y su buena mano en las negociaciones le mere-
cieron el t.rato frecuente de Hideyoshi, lyeyasu y Hidetada. Repetidas fueron sus 
visitas al primero en Osaka, Nagoya ( Hizen) y Miyako; entrevistose varias .veces 
en Sumpu con lyeyasu, y en Miyako y Edo con Hidetada. El castillo de Osaka, la 
residencia Jurakutei, los palacios y castillos de Momoyama y Nijo le eran bien 
conocidos. Su predileccion por Miyako es visible. Curioso indagador se cuela 
por los portillos de la. ruinosa cerca del palacio imperial; en Ja residencia de su 
amigo Maeda Genni Hoin, gobernador de la capital, examina el censo de la ciudad; 
en Higashiyama visita al Ginkakuji y a la sala para el c!tanoyu de Y oshimasa, que 
1 
admira con atencion de perito; recorre la parte comercial de Miyako ubservando 
l Kagoshima, 5-Xl-15<19, a Pedro da Silva, Schurhammer et \Vicki, Epi.stolae S. F. Xaverii, 11, 
Roma 1945, Ep. 94., 228-9. 
2 .Miyako, 29-IX-1577, L. Delplace, Le catholicisme au ]apon I, Bruxelles 1909, 187. 
3 Vease la bio-bihliogralia que cito en 1'erzri Daigaku Gakuho, IV num. 2, diciembre, 1952. 
4 Cuando se puhliqueu los 23 folios de su descripcion del chanoyu, Rodriguez entrara en los 
clasicos del Sado 'Artc del cha'. 
1 1 l 
　　1as　marcas　de　loS　mercaderes　en正as　cortinas　oフzol・ell：“乃殉ガ，‘‘7ぎ1〃7σ’グ，‘‘］．fals？t－
　　〆，棚伽卿う㌧“κα鰺・〆……y1・・9・a・i…m・漁m・・c・deril　d・1・・m・」・・？・・n　1・・
　　tiendas；　se　recrea　en　los　jardines　de　los　templos　y　acude　a　l）artidas　campestres
’primavera正es　en　lqs　afueras　de　la　ciudad，　rebusca　en！・s　Xa／i・9ale2t，“que　cuelgan　de
　　　los　arboles　a　modo　de　bandera”ycopia　de　eilos　improvisadas多’〃恕π　para　ejemplos
　　　de　su功惚gramatical；en　tenderetes　a　extramuros　asiste　a　representaciones　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
　　　drai皿as　1｛ricos，　entremeses，　pantornimas　y　escucha　a　los　diverti（los　charlatanes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セヅ
　　　mend三gos：　sa〃4㍗乙24，　de／IS’ac？t，　　≦？lti6g’eVt，　sasara　．vec　7uio；　departiendo　con　autores・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　C・mediantds，・tamb・rller・s’yflautistas，　ct｛y・s　n・mbres　61　m．ism・n・s　dice：励’〃．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
　　　卿・ZW磁・〃・‘〃・吻・ebiS7tL’air＞〃i　’　lgiLgU〃励〃‘．〃・，’haと・R・d・fguez　b・e舩・・sech・’
　　　lingit｛stica　y　evang61ica－・～si1T　cUidars　e　de　que　sea　“gente　vilfsilna　a’　la　que　tod（xs
　　　desprecian　en∫ap6n”　　ahf　est6　ei　futuro　m5rtir　Kawano　Shichiyemon　Bartoleraさ
　　　“hombre　deCidor　y　gracioso　y　muy　grande　representante　y　particularmente　diestro
　　　e曲acer　e館emeses．・’　En　sus　charlas　c・iti・’・alt・s　y　baj・s・se　p・斑da　R・d・≦奴e・d〈・l
　　　habla　de　la　capital　y　afina　tanto　el　ofdo　que　ya　se　atreve　a　censurar　a！guna　mala
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　pronunciaci6n　corriente　en　Miyako．　De　Io　antiguo　de　la　ciudad　se　documenta
　　　leyend・espaciosamente　libros　de　historia　y　de　literatura；larga　es　su　lista：蕊炉砲
　　de・∫z2忽％み～．．f6xl，ノる斑Zノ（グ首　de　（ra〃IOIIo　c！i6フ〃露，　Feike　e・｝loltogatτclど，　」万ぴ『カ♂π　／をなゼ　〃lo71el）一
ff
　　解勧∂う　乃ζ后椛ど，乃3　ク〃o〃架π吻7Z，　G〃6ワZ7骸　〃zo7ZZ㍗乙z〆Z…　…Con　tall　buena　kiforniaci6n
　　・i・t・y1・｛d・d・1　P・esen乞・yd・1　P・・ad・d・互a　capit・1・・c・ib。　。｝　i62’0　’una　p、℃ci。，。
　　　evocaci6n　de　su　ciudad　dilecta．　Esta　fiel　estampa　de　Miyako　viene　en　el　cap｛tul◎
　　　13del　libro　I　de　la　primera　y（tnica厚rte　de正aノがわフ’iaぬ　な鰺在ψ．／cr？So　que
　　　Rodrfguez　dej6　shl　concluir，　fragmento　que　sale　ahora　fntegro　a　la　luz　por　vez
　　　　　　　　5R・d・i．9・ez　n・ぬe・st・・p・1・b・as　e…　UdSt・・i・・1・・t・…d…　．・イrte　d・li・goa五隅
　　　　　Nagasaki　1603－8，　ff，205v，225v．
　　　　　　　　6　Arte　cit・£　169：‘cAunque　Ia　Iengua　de　Miyako　es　Ia　mejer　y｝a　que　se　del｝e　imitar　en｝as
　　　　　P・1・b斑y皿・d・d・P・・nun・iaci6・，1・9誕・d・Miy・k・n・d・1・d・t・n・・alg6祖d・f・ct・el・］・p・・－
　　　　　nunciaei6n　de　ciertas　sElal）as．，，
　　　　　　　　7　Enumero　en　el　mismo　orden　de　Rodriguez，　Arte　bre〃θ　dα　lingo（tノ（互）oα，　］yXacao　1620，4、・－5．
　　　　　C・皿P4・es吐弁離，　r・ドげス若昧炊典・於ける醐の換垂糺，。日葡蛭繍，鮪磯書卿
　　　　　華簿　〔T（、kyo　ユ943〕　36－61．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　　　　
つ
　　　　　　　　　　prlmera．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　Todavia　hoy　he　o｛do　en　la　capital　mi1飽aria京に多きは女と寺‘Lo　bu飽o　de
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　Miyako　son畑s　mujeres　y　Ios　templos’．　Ni　de　unas　lli　de　otros　podfamos　esperar
　　　　　　　　　　que　fuese　muy　explfcito　tan　reverendo　escr至tor　como　el王）adre　Ro（］rlguez．　　Pero
　　　　　　　　　　que　Miyako　era　mucho　m6s　de　lo　que　el　viejo　refrAn　pro．clama　lo　muestra　el　autor
　　　　　　　　　　con　sabrosas　curiosidades　y　amenfsimos　apuntes　de亙a　hist6rica　metr6poli，　a　media－
　　　　　　　　　　dos　de　1617，　cuando　la　preocupaci6n　de　sus　habitantes　no　se　cuidaba　ya　de　la　suerte
　　　　　　　　　　del　castillo　de　Osaka　ni　del　antagonismo　Toyotomi－Tokugawa；el　reciente　falleci－
　　　　　　　　　　miento　de　IyeYasu　ya　no　ten｛a　el　eco　catastr6fico　que　se　temi6；1a　atenci6n　de　la
　　　　　　　　　　ciudad　esta　absorbida　en　los　rumores　de　las　negociaciones　de　matrimonio　del　mo－
　　　　　　　　　　narca　Go　Mino－o　con　Kazuko　hlja　de1ぷ〃④〃1琉detada；se　ha　prohibido　fum点r
　　　　　　　　　　tabaco；Hidetada　acaba　de　llegar　al　cas磁10　de　Nijo　ell　la　capita1・…・・pero　ycft　es
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
　　　　　　　　　　tiempo　de　seguir　por　gufa　a　Rodriguez　en　esta　visita　a　Miyako：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DE　LA　CIUDAD　DE　MIYACO　EN　PARTICULAR
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　‘‘Algunos　autores　nuestros　en　sus　lib1＾os　trataron　de　la　ciudad，　en　la　王engua
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らセ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　vulgar　dicha　刀／ワα乙o　y　en　正a　de　las　letras　K’io　o　入？io　to　　　que　en　la　China　llaman
　　　　　　　　　　　　　　　8　Seg丘n　fetocopia　del　manuscrito　portugu69　en　la｝》iblioteca　de　Ajuda，　Lisboa，　Codcx　494－53，
　　　　　　　　　　　　ff．65－69v．　　E｝lector　euscol）eo　suplirS　nuestra　m｛llima　anetaci6n　con　R．　A．　B．　Ponsoby　Fane，　Klyotg．
力s　抗お‡oワ　　art（I　vicissitudes　since 　itsプb泌π（1αt《on，　iπ　792　to　ヱ868，　且umford　Printing　P℃ess，　Honf　 Kong
　　　　　　　　　　　　1931，pp．434．　E｝editor　se　ha　guardado　de　competir　coll　Rodrfguez　en　conocimiento　de　Miyako，
　　　　　　　　　　　　la　actual　Kyoto，　donde　ha　residido　seis　afios，　bene｛ici白ndose　（le］a　ertldici6n　y　amistad　generosas　de
　　　　　　　　　　　　las　ttutoridades　m査xh皿as　erl　la］i三stoエia　de　Ia　ciudad：el　Dr．　ShinmuTa　Izuru，　ex－decan◎　de　蓋a　Faeul・－
　　　　　　　　　　　　tad（｝e　Letras　de　Ia　Universidad　de　Kyoto，　y　e玉Dr，　Niskida　Naojiyo，　ex　－director　del　Instituto　de
　　　　　　　　　　　　　Historia　de　la　mis1〕鼠a．
　　　　　　　　　　　　　　　9　Excepto　algzmas　partes　manuscritas　de　la　ffistoriα　de　Frois，　deseubiertas　posteriormente，
　　　　　　　　　　　　todos玉os　autores　de　la　Compa鍼a　de　Jes6s　que　se　refieren　al　Miyako　del　siglo　XVI　los　trae　tan
　　　　　　　　　　　　bien　el　I）．　G．　Schurhammei－en　Anthropos，　Band　XIV－XV（1919－－1920），　que　no　hay　m自s　siRo　l・emi－
　　　　　　　　　　　　tiTse　a　61．
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113
　　　　　　　燈〃　o　／rlll．1’口う　que　quiere　decir　corte　del　propio　rey　　　，　de　su　sitio　y　gralユdeza
　　　　　　　antigua　y　rr｝－oderna，　conforme　a　lo　que　oyeron　por　relaciones，　y　otros　confome　a　lo
　　　　　　　que　presencialme虹te　oyeron　o　inquirieron．　　　Con　tcdo，　lo　（lue　aqui　decimos　acerca
　　　　　　　de　e1王a　y　de　los　palacios　rea1es　es　lo　cierto　y　asegurado：por（1ue　i◎　antiguo　lefnユos
　　　　　　　muy　de　vagar　en　sus　libros，　que　de　eso　tratan，　y　vimos　el　resto，　que　hasta　ahora
　　　　　　　hay，　y　los　ncmbres　de！as　ca1正es　y　barrios　hasta　donde　llegaba，　y　supimos　muy　bien
　　　　　　　el　estado　que　tenfa　cuando　a　ella　fu6　e1〕Beato　Padre　Francisco　〔」『avier〕，　e玉　a蚤o　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　1550．　　EI　cual　se　des靴ruy6　despu（≦s　de　eso　con　la　muerte　del　Cilbo〔Ashikagε1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　Yeshiteru〕，（1uedando　en　miserable　estado　hasta　el　tiempo　que　72ザ60　gObem61a
　　　　　　　Te？tca，　ell　qUe　mUChO　Se　aUment6　y　aSemej6　al　eStadO　antigUo，　LOS　CgialeS　eS搬dOS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾ
　　　　　　　断mos　todos　y　alguna　mudanza　que　tuvo　despu6s　de　7㌦ごo　ell　el　tiempo　de　O亘か
　　　　　　Trataremos　primero　de　la　ciudad　y　de　su　grandeza　antigua　y　moderna　y　cles　pu壱s
け 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゆ
　　　　　　de　los　palacios　reales　que　en　ella　hay　y　hubo　y　de　los　que　en　ella　tielle！1　y　tuvi．eron
　　　　　　los　sefiores　　de　la　Tenca．
　　　　　　　　　　La　noble　y　populosa　ciudad　de　Miyaco，　cabeza　de　todo　Jap6n　y　corte　de　los
　　　　　　reyes　de　61，　esta　situada　en　ei　reino　de　Ya〃zμ万〃oラuno　de　los　cinco　de1　60f；nl／kiur，　en
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユエ
　　　　　　la　region　liamada〔撹フz存〕en　ia　a1乞ura　de　38　grados　y　16　mlnutos　boreales，　ell垣
　　　　　　10ngitud　de　162　grados　a　respecto　del　meri〈］iano　que　pasa　por　正as　islas　Afortunadas，
　　　　　　entre　Tenerife　y　la　Gran　Canaria．　Es垣puesta　ell　medio　de　unas　campi6as　espa－
　　　　　　ciosas，　cercadas　pol’tres　partes　de　altos　montes，　sin　sembrarse　de　nacla　por　estar
　　　　　　apartadas；de　la　parte　de　Oriente　tiene　los　montesノ遠・泌吻ノa〃la，　del　Nordeste武妙一
1ω卿脇・F「岨2脇，〈XeX・Nbrte　K蕊卿晒YC2w・a・；nff，　deX・？・xxlgxxte　M均磁〕顕YAt　tz一
　　　　　　8ρぷαπ；　por　el　Sur・est〔隻　toda　abierta・　　Estas　sietras　est6n　todas　pobladas　con
　　　　　　d輌ve・s・s　m・nasteri・S　y　universidades　c・n　temp1・s　suntu・s・s　y　f，esqu至sim・s　ja．d垣es
　　　　　　que　en　ellos　hay．　Yporque　en　e正invierno　est4n　estos　montes　cubiertos　de垣eve
　　　　　　hacen　el　siti・de　la　’ciuclad　muy　fri・．　Es　este　lugar　casi　plan・，　un　p・c・elevad・cl・el
　　　　　　　　　　　コOSi　bien　R・driguez　tltul6　el　capitUl・141：‘‘De　1・sραZ⑭3α77z〆9α・s　de　l・s　reγeS，　llam．acl・s　Tay
　　　　　　　　　I）αir‘う’，　cl　lll・lnuscrito　que　seguimos　s610　trae　el　hreve　fragmepto、　repyoduci（］o　ahajo　Cll享a　nota　18．
　　　　　　　　　　　ユlLag・疏en　el　mS・que　salv・C・n　el§l　dei　capitul・6de　ffisi・・ia．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114
Su・． pa・a　el　N・・te，　casi　insensiblemente；t・d・muy　fresC・，　c・n　muchas　y　abundantes
fu題亡es　de　excele1〕tisimas　aguas，　que　en　61　iユacen　y　riberas　que　cor鮒en　de　los　montes，
con　que　es　regado　y　lo　hacen　en　Verano　muy　fresco，　donde　en　las　ma漁nas　de　verano
　est6　todo　ahumad6　de　vapores　hasta　sa1輌r　el　sol　y　con　su　ca1or　dispersarlos．　　Fu（≦
　edificada　en　este　lugar　por　los　a五〇s　de　300　donde　el　rey　lo　mud6　de　la　corte　de
　Nal・a，　donde　estaba，　para　estar　cerca　de　la　universidad　de　Fiyenoyama，　que　poco
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コヱ
　habria　fundara　con　tres　mil　monasterios　de　sacerdotes　de　los　｛dolos　de　1a　secta
7膓〃吻ノ．v2t，　e！pie　de　cuyos　montes　dista　de　Miyaco　tres　leguas　pequeffas．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エニハ
　　　　　Su　antigua　grandeza，　que　tenfa　cuando　reyes　propios　gobernaban，　lo　que　era
　propiamente　ciudad，　no　hablando　de　sus　arrabales，　situados　en　los　cuatro　lados　de
　ella，　que　eran　otra　tanta　ciudad，　era　de　figura　cuadrada，　t’eniendo　por　cada　1ado
　2764pasos　geom（≦tricos，　de　cinco　pies　cada　uno，　siendo　casi　de　una　legua　en　cuadro，
　repartida　en　3：3　calles　principales，　（1e　Norte　y　Sur，　y　otras　ta1ユtas　de　Este　a　Oeste，
　a　su　vez　distantes　unas　de　otras　78　pasos　geom（≦tricos，　por　lo　que　se　cruzaban　unas
　coll　otras　co1ユstituyendo　1444　cuadrados　de　73　pasos　geom6tricos　de　lado，　cada
　cuadrado　de《≦stos　repartido　en　casas　de　mercaderes，　con　las　traseras　Este－Oeste，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エる
unas　con　otras，　y　las　puertas　principales　en　la　calle　de　Norte　a　Sur．　　En　cada　en－
・　　　12　ComP・：酷’ωr‘αeap・6§1，　en　Tenri　Dαigα抗Cαltuho　ciL　179　nota　14・　En　vez　de」妬）nα5terios
　　　　I）arecc　m痴s　exacto　e5ω読αητe5．　Confr6ixtese　Frois．　Geschicん重θ劫戊αアzぷ，　ed．　Schuτhammer－－Voretzsch，
　　　　1・eip晦1926，220・　　He　rec・．　rid・el　Hien・yama　sin　descubr三r　lugaT　para樋s鋤Ilares　de
　　　　］norlaste．r10S．
　　　　　13　V6ase　el　articu．lo　citaclo　a’yiba　en　王a　nota　3．　　　Rodriguez，　come　todos　los　］皿isioneros
　　　　considerabεt　a　Nobunaga，　Hi（leyosh三，　Iyeyasu，　y　siguientes，　usurpadores　y　en　ejeエcicio　i｝egitimo　（1e　｜os
　　　　poderes　temporales　del　ユierut6　hereditar三〇；　hecho　hist6rico　que　to（圭avia　no　ha　Uegado　al　Dlccioπαrio
　　　　fulartual　de　la　Acα（lenziα，　ed．1950，　voz　“Micado”．
　　　　　141　F・scyibiende　en　el　cap｛tulo　12　de　la　importancia　de　玉a　orientaci6n　de　玉os　edificios，　seg丘【1　1a
　　　　“ciencia　y　astrologia　judiciarias’，　japonesas，　detalla：　“Por　donde　todas　las　ciudades，　fortaiezas　y
　　　　palaeins　reales　y　de　los　dem☆s　se恥res　y　casas　de　1・s　ric・s，　cuand・1・permite　ei　lugar，　han　de
　　　　tener　la　fachada・delautera　dand・al　sur・P・y］・men・s，　aunque］a　entrada　de　la　cerca　de　fuera
　　　　no　est6　de　Ia　parte　de｝sur　por　no　poder　ser　por　ct’tusa　del　lugar，　dentro　de　la　misma　cerca，玉as
　　　　casas　se　edifican　con　Ia　fachada　hacia　e｝　sur　y　Ia　cabecera　en　玉a　parte　del　norte．　　P《）r　｝o　〔｛ue　los
　　　　palacios　rea｝6s　o　］a　cerca　por　donde　se　entra　a　ellos，　la　cual　es　cuadrada，　tiene　cuat．ro　puertas：una
　　　　en　la　parte　del　sur，　que　es　la　principal，　otra　en　el　norte，（lue　es　Ia　de　detr白s，　otra　en　el　oriente　y
　　　　la　cua漁en　el・Ccidente；ylo魎mo　es　en　las　ciud・des　y　f・rtalezas，　en　las　cuales　la　p斑e　del　sur
　　　　es　la　delantera　y　princ三pal（蓬e　ellas，　cuando　el　lugar　Io　compadece・　　Y　Ias　ca至至es　de呈　nor叱e　a　suΣ
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crucijada’de　estas（量os　calles　hay　cuatro　puertas，　cerrando　cada　u1ユa　la　boca　de　una
calle，　como　todav至a　ahora　est6n，（1ue　vienen　a　ser　5300　puertas，　porque　las　bocas　de
las　cal！es　a　lo　largo　y　a　lo　ancho，（王ue　est6n　junto　a　los　muros　o　vallas　de　Ia　ciudad，
no　tienen　mas　que　una　Puerta　por　llo　hacer　allf　encrucijada．　　　Estas　puertas　todas
se　cierran　cada　noche　por　causa　de　la　guardia　de　la　ciudad，　teniendo　cadεぷpuerta
un　postigo，　con　perpetua　vigia　（1e　noche　y　fuego，　acceso　por　donde　pasa　ia　gente
que　tiene　negoc輌o　y　se　v．e　la　persona　（lue　pasa；　y　aconteciendo　haber　en　la　ca1正e
ladrones　o　r苗a，　asi　de　dfa　como　de　noche，　se　cierran　las　puertas　y　postigos　co11玉o
que　no　pueden　escapar　los　malhechores．　　Estas　vigfas　son　puestas　por　los　de　la
misma．　calle，　re1evandose　a　豆os　dfas　o　emp正eando　en　com〔Zn　algunas　personas　（iue
　　　　　　　　　エぢ
正as　prestan．　A正1i　enヱa　parte　superior　de　la　c三udad，　deねbanda　de　levante，　estaban
更os　palacios　reales，　como　todavia　ahora　est6n，　dentro　de　un　circuito　cuadrado　muy
grancle，　a　rueda・（］e　正os　cuales　estaban　los　palacios　de　正os　grandes　de正　reino　de　玉a
or（1en　patricia，　que　llaman　α8〃ε5，　habia　tambi6n，　en　puestos　y　lugares　diputados・
gente　de　guardia　de　la　persona　reaL　　　En　la　parte　oriental　y　al　sudeste，　fuera　de　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ciudad，　estaban　los　palacios　dei　O〃∂o　o　capit6n　general　y　condestable　may◎r　del
reino，　en　una　planicie　y　campo互正amada　Ro∠2吻御，　con　los　palacios　de　otros　capltanes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
yseliores　de　la　orden　ecuestre，　sujetos　al　mismo　C2tbo．　De　modo　que　la　c沁dad　y
palacios　rea正es　y　palacios　de　los　de　正a　orden　patricia，　con　los　arrabales　y　palacios
de1　乙．｝zb6　y　de　los　（］ein益s　capitanes　de正a　orden　m註itar　eran　u王ユa　cosa　infinita，　110
　　so；・茎as　principales　y　pr・pias　y　las　del　este　a・este　las　de　travesia　y　menos　pr迦三pales．　Ycle
　　・rd｛！｝ario，　si　eUugar　1・co岬adece，」as　ciudades　s・r・’cuaclradas（y　l・i・・isi…es　en　la　Cliina）民垣e・ldo
　　tan重aS　CalleS　de　n・rte　a　SUr　y応aS　tantaS　de　eS．te　a・eSte，　de　Ciertia　anchuira　determinada，　haCiend・
　　unas　con　otras，　en．trecru；t白ndose，　un　cuadrado　perfecto，　y　las　caras　o　fachadas　《至e　el｝as　que　tielユell
　　］a　puerta　en　el　｝ado　que　corre　de　norte　y　sur，　son　］as　fachadas　de　las　casasう　como　abajo　se　dira
　　cuand・hablem・s　de　la’　eiudad　de　Miyak・en　particu］ar・”　Apaτte　las士a・qnes“judiciarias℃de
　　Pエeferir　e］sur　las　ha｝）Ea　naturales・“en　el　veran・eS　freSCa　p・r　veぬr　ent・・iCeS　vlent⑪sur　y　en　el
　　inviern・・ali・nt・p・r　cau・a　d・1　v三・nt・n・rt・”，　cit・§1・
　　　　15　　FStois，　Apparatoぷ　コ21s．　£　51v：　‘‘｝糎an《｛6　〔H三deyoshi，　e互　1589〕　Ciue　n◎　hubiese　en　la　ciudad
　　〔MiW・〕c・・sa　alguna　de　ul・suel・・nas　que　t・das　se　hic三esen　de　pisos．　Ysiend・al・tiquisima
　　costumbre　ce｝“rarse　cacla　calle　（le　iioche　con　（lo＄　puertas，　que　cli．viden　las　n1三smas　calles　unas　con
　　Otras，　mand（～　（IU｛tarlaS　tOdas　Siロ　（IUediar　ningUna，　y　qUe　《玉uedasen　l《【S　CalleS　ahiertaS　（1e　nOChe　y　de
　　dia．’7
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hablaAdo　de　1os　muchosi　giraAdes　y　sulltuOSOs　rtユonast’erios，　coll　sus　tennPlos，　que・alK
habfa，　inuchos　de正os　cua正es　hasta　ahora　duran　o　sus　re正iquias．
　　　　D・・m・d・’・　d・dM・輌・nes・t・ni・1・・iudad，　qu・en　p・・t・h・・t・ah・，・du，an．　L・
prlinera　era　en　正as　cuatro　partes　principales　de　Poniente，正lamada踊’Lvino！ei6，0rlente
FiiSa，a．t・i7eo7ei6，　Norte　C：y〃zを〃Z6，　don（1e　est6n　ios　palacios　reales，　que　es　del　medio　para
arriba，　Sur，　del　medio　para　abajo，　dichaλ．㌃フ〃o頭66，　como　si　dijesemos“Miyaco　de　　’
Arribバ，“Miyaco　de　Poniente”y“Miyaco　de　Oriehte”．　La　segunda　divisi6n　es　en
barrios，　los　cuales　eran　siete，　cada　uno　de　los　cuales　contenia　cuatro　ca且es　trans－
versales　de　Este　a　Oeste，　quedando　cada　barrio　de　Norte　a　Sur　de　312　pasos　geo－
m6tricos　y　de　Este　a　Oeste　de　2764　pasos　cada　uno　de　e11os，　con　sus　pl’opios　nombres，
comenzando　del　Caフ〃多翅苗para　el　Sur：el　primero　se　llama丑〃C苗，　el　segundo
IVi，gt］6，・1　te・ce・・＆・・ψ6，　e1・u・・t・醒㍗6，・1　q・int・Gbgi6s・1　sext・／e…㌘6　y・1
　　　　　　　　　　　　　ぽ
s《≦ptimo　6｝㌢ぐど6・　　En　cada　barrio　de　（≦stos　estaban　Ios　palacios　de　uno　de　！os　seis
9・andes　d・夏。ein・，・msej・，…d・1　rey，・・h。d・d・16・C・！…〔繭〕d・Chin・．
　　　　Acerca　del　n6mero　de　las　casas　de　fuego　que　habia　an七iguament’e　en　la　ciudad’
de　Miyaco　hay　un　proverbio　que　dicS：Kt6　c2e711T／t．fa．veノピ”汐ノ1，湿ノノacnvstxノ’iffihan
漁斑・igfieii，　qu・q・i…deci・，　t・nf・・1　Miy…　98・000　ca・a・・f・・g・・yXi・a・a・a（q・・
era　una　parte　continuada　de　Ia　misma　ciudad，　con　un　1’｛o　en　el　medio，　que　va　para
el　Noroeste　de　las　rfas　bajas　del　monte　Fiyenoyama）　tenia　108．000　fuegos，　que　s◎n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エア
mas　de　206．000　fue．9・s．
　　　En　el　tie可o　de　las　guerras　civiies　y’competencia　que　hubo　con　las　familias　de
孕漉yd・G”・砺d・・capit・…9・…a1・・・…　d・1…ei…d・正P・・i…t・d・1　m・di・
Jap6n，　y　el　otro　de　la　otra　1了iitad　de　los　de　Levante，　se　destruy6　1a　ciudad　y　se　que－
maron　los　palaci・s　reales．　Mas　despu6s，　cuando　e正Gheノ扉vencedor，　se　tornar・n　a
reedlficar，　con　la　ciudad，　como　primeroゴydespu6s　de　eso　los　pa正acios　reales　po主dos
veces　se　volvieron　a　quemar　con　fuego　que　se　hizo　del　sacrlficio’ que　en　los　mismos
palacjos　se　hacfa　a　los　fdolos　y　al　mismo　demonio，　que　veneran　para　la　paz　y　pros－
　　　　16　　Mejor　en　Arte　f．　221：　“2乞力『gま6．　　　AToiri｝）re　de　ias　caNes　de　込’liyaco，（lne　son　nneve，　a　sal）er：
　　　丘み悟z°δ，ハぼ8Z6，　San．gi6，品gヱ’6，　Gogi，6，　Rocugi6，澄c7とig苗，　Facnt8t6，・Citgi6．’7
　　　　17　Schnrhammer－V“・Ticki，　obra　c輌tada．　II・207　nota　90　utilizan　este　proverbio・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨさ
peridad　del　rey，　se　tomaroll　a　rehacer　ricamente．　Yde　los　61timos　hace　menci6n
Marcos　Pau｝o　Veneto，10s　cuales　estaban　en　pie　en　tiempo　dd　GraiユCan　dominando
en　la　China，　el　cual　mand6　sobre　J『ap6n，　para　con（luistarlo，　por　Ios　a五〇s　del　Se蚤or
de　1278，　un　gran　ej6rcito，　don（1e　dice　este　autor，　que　entonces　estaba　en　la　China，
tener　el　rey　de、忽瑠・〃ull　sulltuoso　palacio　cubierto　de　planchas　de　oro，　al　mOdo
que　n・s・t・・s　l・S　cub・im・s　de　pl・m・y・・bre・1・s　sue正・s　alt・s　de　las　caSas　y・uad・・S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ
son　tambi6n　de　Planchue正qs　de　oro．　　En　lo　que　se　enga五6　eSte　autor　y　quien　le　in－
form6，　porque　conforme　a　las　histor輌as　japonas　que　tratan　de　estos　palacios　rea王es
－一一 los　cuales　l工aman　Tay　Z）αZ7Z，　id　est，‘ios　grandes　palacios　reales’一一　一一　nada　de　esto
dicen　ni　tal　hubo　nunca．　Mas　por　cua簸to　ei　rey　y　los　demas　seliores　japones　ornan
los　tejados　de　e正los　por　fuera　con　ol’O，　que　de　lejos　resplandeCen　grandemente，　que
P…ceB　d・・・・…m・y・yim・・蜘・h°s・yl・・hier…ypa・・de・cle　d・ntro　h4cen
dorados，　y　pensaron　los　que　de　esto　informaron　ser　planchqs　de　oro．　　，
　　　Despu6・de　e・t・・d・ah≦a55・fi…P・・1・・afi・・d・1．　S・fi・・d・1334・elα66・
capit6n　general　y　cabeza　de　la　orden　ecuestre，　con　todos　los　capitanes　o　］．se・xertZXtus’，
se　alz6　cqn　el　gobierno　y　xentas　（lel　reino，　poniendo　a　parte　al　rey　con　los　de　la
gr（len　patricia・　que　≦ζobernaban　el　reino・　dejando　vivir　privadamente　al　re￥　ell　la
…te　c・n正・・C…gh・・，　h・ci6・d・・e　c・・fi・m・・pO・61・n・1・fi・i・，　m・・t…d・q・・g・b・・一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が
naba　en　su　lugar．　Del　cual　tiempo　para　aca，　que　son　hasta　ahora　286　a薮os，　todo
el　reino⊂qued6〕desobedi飽te　al　rey　ardiendo　todo　en　guerras，　en　el　cual　tiempo　se
quemaron　los　palacios　reales　y　de　los　dem6s　sefiores，　y　la　ciudad　se　clestr　ly6　ell
gran　manel”a，　de　modo　que　qued6　ell　estado　miserable　el　rey　y　los乙ラ偲・Zies．　M　as
　　　　18E｝　fragme・lt・a騨e　se　refiere　a・riba　ia瓢a　10　dice　s・1・me蛇・r‘Tay　Dαiry　se　quem6　d・s
　　　veces　en　el　tiempo　de｝　77Ω　士ey　〔Oo．rcirαcαuαno　yn（Arte　breve　85v）〕　de　fuego　（lue　sali6　del　hornilio
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　del　Fig・mα　d・nde　hacia　e三品・．　Tercer・se　quem6　en　el　tiemp・de1互ゐe．　CuarL・en　ehiemp・
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　de　Taha　Ugぽ（）8’un．　Yhace　menci6n　de　est・s　palaci・s　Marc・Pau1・，　etc6tera．”
　　　　19　　V（日ase　Tenri　I）ai8’alat　Gαえzzゐo　cit．　P会9、　　178　nota　15．　La　rarisima　edici6n　en　Logrofio　ユ529　del
　　　励r・deZ　f　amos・t｝farco　Polo・・－dice　en　el　capStul・IC6，　f．20r－v二“En　esta　isla　se　ha至1a　oro　en
　　gran　cantida・・d　y　j・1・・as　se　saca　f・era　de　la　isla　p・rque　alla　aportan　p・cas　naves　y　pocas　mercaderias
　　yel⇒de　esta　isla　tiene　un　palaCi◎muy　gXande　y　muy　maravill・S・tOd・C山iert・de・r・heehO
　　　pasta，　cle　9・一・sura　ae　dos　reales，　y呈as　ventallas　y　columlllas　de誕palaci・t・das　s・u　de。xo．”
　　　　20　　］33↓－1－286＝162e，　a£≡o　ell　（II】e　escribia　Rodrlguez．
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e・mO・1　C｛・｛・b・re・idl・aUf　y画a　su・pa1・ci・・，　y　d・1・s　dem6・℃。pit・n・・，・・t。m61a
eittd・と・en1迫b正ec・r　alg・na　c・，・Y’ll。g・，　aゴest・db。，i　que∨er　B。。加P．　F，。neisc。
Javi破la　hai1（～，　en　166　a蚤os　del　Se五6r　de　1550．　　Ei　cua1　dUr6　hasta　la　muerた　del
　　　　　
Citbo〔Ashikaga　Yoshiteru〕，　que’entolices　gobernaba　la　Tenca，　al　cual　mat6　a　trai－
ci6n　un　cap三tan　suyo，11amado　Miyoxidono，　y　duem610s　palacios　del　C24b6　y　de　los
dem6s　capitanes　y　se五〇res　sus　s6bditos，　destruy6ndose　mucha　parte　de　la　ciudad，
con　que　qued6　muy面serable　en　las　casas　y　n6mero　de　e11as　y　en　todo　lo　dem6s，
como　vimos　los　que　fuimos　a　Jap6n　26　afios　despu壱s　del　Beato　Padre　se　tornar　de　　　tt
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱエ
Jap6n　para　la　lndia・
　　　　Porque　de　38　calles　de　Norte　a　Sur，　que　primero　tenfa，〔cuando〕estaba　repartida
en　dos　barrios，　a　saber，　《乏〃tigki（～yλ77〃o娯」6　continuandose　uno　con　otro　en　el
medio　con　sola　calle　de　Norte　a　Sur，　y　de　las　38　transversales，　habfa　muy　pocas．
Los　palacios　del　rey　y　de　los　Clt，9会／ies　eran　mise1’ables，　de　madera　vieja　de　pino　y　las
paredes　de　tablas　del　mism・pi…；el　trat・exteri・r　de　1・s　O瓢8∫era　suma　miseria
ypobreza；1as　paredes　de　la　cerca　de正os　palacios　del　rey，　hechas　de　maderεしycaffas
ybarro　por　encima，　muy　viejas　y　desh．echas，　estando　toda　abierta　y　desierta　shユ
guardas，　casi　entrando　dentro　de　los　patios　hasta　los　palacios　reales　quien　（1uerfa
si1ユhaber　quien正o　prohibiese，　como　a正gunas　veces　entramo＄　a　ver　aquel1o．
　　　　Desde　que　comenz6　este　levantamiento　contra　el　rey　y　los　CugheS，　por　espaci◎de
240affos，　hasta　Nobunanga　entrar　en　la　72／lca，　el　rey　y　su　familia　se　sustentaban
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
princlpalmente　de　alguna　cosa　que　le　daba　el　Cub・poぱar　patente　o　a正bal6　a　su
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
sucesor，　confirmac　ndo　en　61　el　mis］110　0ficio　de　Cubo，　d6ndole　alg6n　t｛tu王o　honroso；
secundariamente：de正o　que　daball　los　se60res　de　los　reinos　por　darles　a1bal益s　de　dig－－
nidades　con　nombre　de　a19（m　tftulo　de　los　of輌cios　de　la　casa　real；tercero：．de　lo　que
le　daba1ユ10s　bonzos　por　darles　grados　y　dignidades　en　letras　y　confirlnar　y　aprobar
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
む
las　cosas　de　las　sectas　y　de　otros　casos　semejantes，　por　depender　todo　esto　del　rey；
　　　　　　　　　　　　
yni　e1　Cit∂o　ni　otro　ninguエユo　puede　tener　dignidad　alguna　si　no　fuera　confirmada
　　　　　21　　Jav三er　parti6　（le　Jap6n　en　noviembre　de　l551．　　26　a五f）s　sobre　esta　fecha　dan　e玉　1577　como
　　　afi・de　llegada　de　R・driguez　a　Jap611．
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por　patente　rea正，　y　asf，　con　se　alzar　con　el　gobierno　del　reino　y　fentas，　nunca　tom6
n◎mbre　de　rey，　mas　si　de　capit6n　generaL　Los　Citg！“es　tambi6n　viv≦an　de　semejantes
casos，　yendo　de　parte　del　rey　con　patentes　a　dar　las　digni（lades　a　algfm　se蓋or，　Io
que正es　montaba　mucho　porque　como　eran　de　la　orden　patricia，　aunque　pobres，　en　lo
que　toca　a　honra　siemi）re　fueron　de　todos　estimados　y　venerados．
　　　　Dur6　esta　miseria　hasta　Nobunanga　tomar　la　1ち〃αyquerer　edificar　palacios
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
en　Miyaco，　donde　primero　estaban　los　del　C？tbo，　comenzando　Nobunanga　a　hacer
mas　cuenta　del　rey　y乙返ワ％∫，　mas　con　su　muerte　no　se　efectu6　nada．　A　Nobunanga
　　　　　　　　　　　ソ
sigui6　7砂⊂o　o　91・ta〃zbaczt　el　cual　ennobleci6　mucho　y　aument6　1a　ciudad；
porque，　primeramehte，　hizoぐmucho　caso　de1　rey　y　de　IOs　Oぽ〃8ぷ，　edificando　al
rey　unos　her1TLosos　palacios，’　doradoも　dentro　y．fuerぼ，　ar　modo　de　los　antiguos，
con　cerca　cuadrada，　con　sus　portales　en　los　cuatro　lados，　muy　hen皿osos；　di（～　renta
a｝rededor　de　Miyaco　para　sustentaci6n　de　la　persona　y　familia　real　y　para　la　g飽te
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨコ
de　servicio　y　guardia’　’d．entro　y　fuera　de　los　palacjos；tambi6n　mand6　hacei‘P；，ミ1acios
a　正os　O4批ε5ラ　a　ruedo　del　Dathy，　con　renta　competente　a　cada　uno　para　su　susten～
taci6n，　sac6ndo1・s　de正a　antlgua　miseria　el・que　estaban，　goz翻do　cada　uno　del　9erado
yoficio　que　tenla頭la　casa　real　de五〇s　palac元os　adentro．　Y，　porque王os　paiacios
reales　est益n　en　el　Caフ〃lg　／　t￥tS，　en　la　parte　orientaL　de　frente　de　ellos・en夏a　parte
occi（］enta1，　edif］c6、　una　fortaleza，　de　muros　de　piedra，　muy　grande　con　larg◎s
fosos　dentro　de　la　cual　hizo　umos　hermos｛simos　palacios，　de　tal　hechura　que
se　　decfa　　nunca　　haber　　en　　Jap6n　　cosa　tan　　rica　ni　la　habr6　　ell　el　futuro，
．como　hasta　ahora　no　la　hubo；Ia　cua111am6ノ諺嬬乙24，　que　quiere　decir　ayun－
tamiento．de　placeres　o　para｛so；　mand6　que　todos　los　sef）ores　de　∫ap6n　eclificasen
junt・delノ「uraC7・S　sus　pa王acioS，1・que　hicieron　todos　a　quien　l・・　ej・r・　1ba　u・・a　calle7
　　　　22　　Frois　皿s．　cit．　f，256v：　“Y　por（1ue　la　cill（］ad　de　Miyake　es　la　metr6po｝i，　fuente　de　sus　sectas
　　yc・rte麟nc三pal，　d・nde　siempre　reside　e玉dairi－－que　es　el　pr・pi・rey　y　verdader・・efi・吋e
　　3・P6n　一一一determ｛n6　K・mpα・ku〔Hideア・・hi〕，　c・n　suma　sagacidad，　P・題蹴P1三a・su　n・mbre　y　en－
　　9・・頑ce・・u・・t・d・，　t・m・r　・1・・画・d・fav・recer　l・・c・・a・d・1　d・i・ε砲・d・玉・renta　y　mu・h・・piez・・，
　　mand4ndole　edlficar　de　nuevo　palacios　muy　furescos　y　iiobles　en　（lue　se　aposentase，　haci6ndole　otros
、muehos　favores。　　Y　coll　esto　adffuiririt　ta．　nbi6n　los　an三mos　del　pueblo　viendo　cu白11　de　prop6sito
　　se　encarga　61　de　las　cosas　del　dain：．”　　　　・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令
　　　　　　　　　　　muy　larga　y　muy　derecha，　de1／llsracn　a　los　pa夏aci◎s　reales，　y　toda　esta　ca11e，　de　una
　　　　　　　　　　　y　otra　parte，　de　palacios　de　se五〇res　de　reinos，　con互os　111uros　de　las　cercas　cubiertos
　　　　　　　　　　　de　tejas　doradas，　con　armaz6n　y　barrotes　de　madera　ricamente　chapados　c・n　ltiininast
　　　　　　　　　　labradas　de　cobre　y　oro，　y，　en　el　frontal　de　las　cercas，　portales　riqu《sk皿os，　de　mu－
　　　　　　　　　　cho　coste・　La　cual　calle，　conforme　a　la　costumbre　antigua，　servfa　para　ir　por　e1互a
　　　　　　　　　　　ρ2ta〃ibacit，　en　coches　o　carrozas，　acompa蚤ado　de　todos　Ios　se五〇res　del　reino，　cada
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
膓
　　　　　　　　　　uno　coll　las　insignias　de　su　oficio　y　dignidad，　a　visitar　soiemnemente　al　rey　en　sus
　　　　　　　　　　　palacios，　como　Io　hizo　por　veces，　y　nosotros　nos　hallamos　presentes，　y　tambi6n　para
　　　　　　　　　　　que　el　rey，　si　se　quisiese　recrear，　fuese　porl　ella　a1ノ｝〃∠τczt；　y　s610　10s　palacios　de　loS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑヨ
　　　　　　　　se五〇res　principales　pasaban　de　380，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　En　esta　fortaleza　y　palaci◎s　de1ノ〉〃ac2t　recibi（～　Ttig，c6　una　embajada　del　virrey
　　　　　　　　　　de　la　lndia，　don　Duarte　de　Meneses，　que　le頭vi6　con　ricos　presentes，　siendo
　　　　　　　　　　embajador　el　P・Visitador　Alexandro　Vaヱignano，　Hevando　en　su　compaぷa　muchos
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　頚
　　　　　　　　　　portugueses　y　1os　cuatr◎　hi（la1gos　japones，　en　nuestro　traje，　que　fuer◎n　a　Roma．
　　　　　　　　　　Fu6　este　recibimiento　una　de　solemnes　cosas　de　aquel　tlempo　ell　Jap6n，　donde　se
　　　　　　　　　　hallaron　Ios　principales　Oぽ〃8∫ylos　grandes　de！re｛no；mand6　a　toda　la　ciudad　que
　　　　　　　　　　saliese　a　las　calles　por　donde　pasaba　el　embajador，　yendo　（≦1　en　andas　y　los　Portuご
　　　　　　　　　　　　　　　23N・hay　h・lgur＆t）（玉uf　para　los　8　apietad・s　f・li・s　de　la　estupenda　descrlpci6n｛n6dita　de
　　　　　　　　　　　　　Frois　en　los　capitulos　40　（ff，　155v－158v）　y　68　（ff。256－259）　del　cita（lo　l皿anusci：ito’，　cuyas　r丘brieas
　　　　　　　　　　　　　respeCtiVas　S・n：“De　10s，palaC三・9　y鋤riCaS〔‘c皿sまruCci・neS’〕de　Qu・aTnbαctt　y　de　l・卿e　eXCede…
　　　　　　　　　　　　　s餌inferiores　Ios　edificios　de　Jap6n　a！os　nuestros・de　Europa”y‘‘De　algunas　cosas　magnificas．y
　　　　　　　　　　　　　grandiosas　que〈）uambacu　hizo　despu6s　qぴe　se　h三zo　aおsoluto　se五〇r　de　Ia　nioAar（王uia　de　Jap6n・，，
　　　　　　　　　　．　　24En　la’mis孤capita1記pusieτon　de　m・da　la　frid迦entaria　y　el　gusto　p・xtugueses．　Frois　ms・
　　　　　　　　　　　　　cit．　f．250：“Despu6s　de　Ia　embajada（iel　Padre　Visitador｛luec｝aron　nzzeStras　cosas　en　taBto　co肚epto
　　　　　　　　　　　　　asentir　de　los　japones　que　quien　no　tiene　erl　la　corte　a玉guna　cosa　del　vestido　portugu6s　’no　se
　　　　　　　　　　　　　tiene　p・r　h・mbre，　y　asi　c・茂n　que　es　cosa　eXtrafia，　y蹴ch・s　sefi・res　tie鵬n　d輌vers・s　equipos　cle
　　　　　　　　　　　　　capa，　nlan磁呈as，　camisas　de　gola，　medias　calzas，　sombreros，　gorras，　etc・　Ycuando　se　fu6　Taikosama
　　　　　　　　　　　　　de　Nag・ya　para　Miyako，　t・da　｝a　’ciudad　y　coxte　de　N・9・ya　le　ac・蜘afi6　vestida　a　nuestr・mod・y
　　　　　　　　　　　　　aSi　．tamb三6n　eritr6　en　MiyakO．　L⑪s　saStreS・］e　NagaS＆kl　nO　tienen　deSCanS・pO｝’que’tOd・s　eStan
　　　　　　　　　　’　　ocupa（ios　y　van　plara　Miyako．　　Co士ren　tamb　i6n　ahora　entre　ellos］）olas　de含m｜＞ar，　cadenas（le　or⑪，
　　　　　　　　　　　　　b・t・neS，・tC．　NUeStr・C・耽r　eS　t鎚bi6n　muy　deSe品p・r　ell・S，　maXime　1）iateS　de　hUeV・S　y　VaCa，
　　　　　　　　　　　　　c・s時u曲asta　a1｝ora　1・s　jap・nes　m・strabami　tener　niuch・asce．　Ye｝　｝nislno　T＆ikosa疏es　muy
　　　　　　　　　　　　　inc砧ad・aellas．　Yt三enen蛤n畑n・mb玉・e王as　c・sas　de］・s　portuguese＄e斑re　e王1◎s　que　causa、es－
　　　　　　　　　　　　　panto　y　admiraci6n．　　Quiera　nuestro　Se五〇r　que　por　＆（luf　se　vay蹴1　tambi6n　a丘cionando　a　nuestra
　　　　　　　　　　　　　〔santa〕　玉ey二，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　”
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9Ues　e　hidalgos　jap◎nes　el！hermosos　caballos：ricarn¢nte　enjae名adQs・　　　　　　…
　　　Conβstos　e、dificios　y　tra加se　aument6　y　ennobleci（～，1a　ciudad　en　gl’all　nlane；’a，
pob16ndose　de　nuevo　muchas　de　las　calles　antiguas，　de　Norte　a　Sur　y　tralユsversales．
Mand6　a　todos　los　de　la　ciudad　que　hiciesen　la　portada　de　las　casas．de　sobrado　y
de　maderas　preciosas　de　cedro，　como　en　segujda　hicieron　todos，　quedando　toda
ella　lternloSisinla　por　extremo，　con　las　cal｝eS　largas　y　espaciosas．　　En　torno
de　la　CiUdad，　en　lUgar　de　mUrOS，　mand（～haCer　vallaS　de　tierra　largas　y　altaS，
con　sus　casas，　y　los　mand6　plantar　todas　de　grandes　y　espesos　bamb6s，　que
de　diversas・　partes　trasplantaron，　prendiendo　todos　y　（luedando　　una　valla　de
bamb6．　　Estas　vallas　de　Norte　a　Sur　tien位　dos　leguas　a　lQ　ancho　y　una
　　　　　　　　　　　　　　　　ヱむ
ymedia、　a　1◎1argo．　　Yporque　dentro　de　la　ciudad　antigua　habfa　muchos　monas－
terios　con　templos　de　fdolos，　mand6　que　todos　se　pasasen　a　una　calle　a夏o　largo　de
toda　la　ciudad，　junto　a　su　valla，　en　la　banda　del　centro，　donde　quedan，　siendo　grande
ornato　de　la　ciudad，　y　con　muros　de　la　parte　de　Levante，　donde　estan　todos　con
sus　cercas　y　P6rt｛cos　cada　uno　y　ell　la　entrada　he㎜osos　atrios　muy　limpios　y　mc4s
adelユtro，　delante　de　los　templos，　hay　otros　parapetos　y　jardines　de　varias　rosa＄y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コア
益rboles　de、　estima　a　su　modo．
　　　　Ycon　aumentarse　tanto　la　ciudad　en　el　mkmero　de　las　casas　de正os　ciudadanos　y
moradoresプcon　todo　no　11ega　al　n6mero　antiguo　de　los　fuegos．　Porque　en　casa
del　virrey　G；telL　y　Foコノlz，　que　entonces　gobernaba　la　ciudad　y　erεt　nuestro　amigo，
　　　　25　　La　王）il）liografia　ahrumadoramente　coP三〇sa　sohre　esta　eml｝ajada　pesa　menos　en　deBsiclact　k｛§t6－
…　ica　que　l・s　4Ppαrαtos　de　Fr・is，　toclavia　in6clit・s　en　su　lengua・禽inaL　V6ase　H．　Bcmard，　A．
　　　Pinto　y　Y．　Okamoto，九州三侯元堂厭使節行蕎己綴編〔To1くyo　1949〕．
　　　　26　　Frois　rns．　f，257v：‘‘〔Hideyoshi〕　mando　cercaτ　toda　la　ciudad．　cle　E生iyako　en　rueda　con　unas
　　　fuerteS　y　altaS　valias　c・n　sus　f・s・s　y　plax｝tar　en　ellas　dens・S　y　eSpes・s　hr］）・1eS　para・rnament・y
　　　hermosura　de　la　misma　ciudad，　y　se・A　la　ce・ca　el・rueaa　de　61eguas．”　R・drignez　y　Fエ・is　se
　　　refieren　a玉a　fatn・sa　cerca　Odoi（御土居）terminada　el　1591．　Todav〔a　h・y，　al　norte　de　Kyot・，　en’
　　　Takagam｛ne，　se　c・nservan　rest・s　que　pueclen　considera宮se晦ic・s　de玉terrap亙6n・rigi・lal．　　S正・
　　　altura　es　de　un・s　41・・et・’・s　y　medi・ysu紐ch咀en　la　parte　superi・r　es　id6蹴ica．　EI　I930　fu6
　　　declarad・1ugar　de　inter6訪ist6ric・．
　　　　27F・・is　6it．　explica　c｛ue　e玉ca杣三・de　Terantαchi‘Calle　de呈・s　templ・s　budistas’五・6　P・r　d・s
　　　raz・nes：primera　para　que　en　caso　cle　guerra《uesen　templ・s　1・primer・c・n　lo　que　t・pase　el　ene・
　　　mlgo；segunda，　porque　con　la　dispeTsi6n　de　los　bollzos　por］．as　callesδe　la　eiudad‘‘parec｛a　mal
　　　伽d⑪m6stica　c・mun｛eaci6n，　y　escanda玉・sa　s・・］il）ertacl　c・1・sus　feligreses．”　　　　，
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vimos　la　llsta　de　las　casas，　y　s61◎　de　los　ciudadanos　y　gente　del　pueblo　habia　60．00◎
caSaS　foreraS　o　fUegoS　o　vecinOS，　mUchoS　de　los　cualeS　tieneR　muchas　CaSaS　de　a1－
quiler，　que　se　cuentan　por　una　sola，　aparte　de　gran　suma　de　casas　exentas　y　pr2vile－
9ia（董as　que　hay．　　　Habfa，　adem益s，10s　palacios　reales　y　de　los　C2sg！fles　y　la　fortaleza
de1ノ「ltracu，（IUe　en　Sf　misma　era　una　verdadera　ciudad　de　380　palacios　de　se養ores
principales，　como　diji1エos，　y　erゴ1a　calle　y　ruedo　de　las　vallas　habfa　370　1nonasterios
con　sus　templos，　muchos　de　ellosユ皿uy　grand6s　conventos，　sin　contar　los　arrabales
de正a　ciudad　y　otl・os　muchos　monasterios　y　universidades　muy　sulltuosos　que　estan
fuera　de　la　とiudad、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　Despu《≦s　de　eso，　quey1endo　2「吻66　hacer万z彪o，　renunc三andO　el　gobierno　de　la
71eアzca　en　ull　su　s◎brino〔H「idetsugu〕，　por　no　tener　entonces　hij◎，　a　quien　hizo　como
rey　de　su　dignidad　con　oficio　de　．Ov　2tec2febae？s，　entreg61e　e1／b〃acu　para　en　《≦正　m（）rar，
d6nclole　luntam頭te　a更gunos　reinoS　como　renta　propia　para　61　y　para　Ios　suyOS；yel
edific6　para　si｝a　ciu（］ad　y　fortaleza　de　Fuximi，　donde　tambi6n　todos　los　seffores　de
Jap6n　ed輌ficaron　sus　palacios　riquisimanユente，　entregando　los　de　Miyaco　a　la　gente
de1ρllue／ibacu皿evo．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　Dista　Fuximi　de　Miyaco　Gos　leguas，1as　cuales　todas　se　continuaron　con　las
casas　de　los　de　Miyaco，　quedando　las　dos　ciudades　casi　una　sola．　Despu6s，　siendo
el　s・brin・acusad・de　traici6n切ntra　el　tf・，　aunque　falsamente，71ric6　mand6　que　se
cortase　la　barriga　con　algunos　de　sus　grandes，　y　asi　deshizo　e1ノ〉〃’Gc7t，　pob16ndose
todo　aquel　s輌tio　de　casas　de　ciudadanos　y　moradores，　coll　lo　que　qued6　mucho　m6s
aurnentada　la　ciudad　de　casas　y　muy　pr6spera．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　句
　　　Es　la　ciudad　de　Miyaco　limpfsima，　con　calles　muy　largas　y　en　todas　hay　agua
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　念
de　fuentes　excelentes　y　rios　que　corren　por　el　medio　de　ellas．　　　Las　ca1正es　se　barren
dos　veces　cada　d｛a　y　se　aguan，　por　lo　que　son　muy　limpias　y　frescas，　teniendo　cada
ullo　cuidado　delante　de　su　casa，　y　como　ia　tierra　est5　en　declive　llo　hay　barro　y
cuando　llueve　en　seguida　se　secan．　Las　casas　de　los　moradores　fronteras　a　la　cal正e
ord輌nariamente　son　de　tratos　tiendas　y　oficinas　de　varios　oficios，　y　dentro，　en　e1
至11terj　Ol’，　t］ellen　Sus　moradas　y　salas　para　loS　hu6Spedes．
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　　　　　　　∵Alguiias’calles　hay　l・・uY　anchas　y　largas　c・n　sus　alpendes　de　ambas　ba・ユdas，
　　　　　debajb　de正os℃uales　se　pasa　cuanclo　llueve　o　hace　sol　o　los　que　quiere1・ver　las　tien－
　　　　　das，　en　las　cuales　calles　so｝amente　se　ve1ユden　piezas　y　cosas　de　seda　para　todo　el
　　　　　reino．　　Tienen　／　eStos　alpendes　cortinas　por　delante　por　causa　del　P◎lvo　y　resguardo’
　　　　　de　las　tiendas　y　para　la　buena　claridad．　　Cada　casa　tiene　una　co壬tlna　colgada
　　　　　deiante　de　la　puerta　en　el　alpende　con　una　divisa　de　algunos　animales　pintados　o
　　　　　tirbol，　yerba，　rosa，　P丘jaro，　figtiras　matemat五cas，　n6meros　y　otros　mi正modos，　que　son
　　　　　como　alcurnia　y　divisa　de　la　familia　y　casa：▲os　de　aquella　alcurnia　aunque　mor田
　　　　　en　otra　ca1正e　o正ugar　todos正os　de　aquella　familia　ponen　la　misma　divisa，　como　si
　　　　　dij6semos，“Casg、del　Tigre”，‘‘de　la　Grul！a”，‘‘del　Pino”，‘‘del　Circulo”，“del　Cuadrado”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱお
　　　　　y　as｛　ell　las，dem8s・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が
　　　　　　　　　H。3y．．　en　Miyaco　el　rol　pasante　de　5000　telares　que　tejen　varias　piezas　de　seda，
　　　　　todos　casi　en　un　barrio．　　Las　mujeres，　de　ot－dinarlo，　asisten　en　las　tiendas　y　venden
　　　　　　　　　　　＼．　　　　　　　　ガ
　　　　　las　p輌ezas　y　lo　dem6s；10s　maridos　van　a　tratar　o　a　ho！gar　en　varias　pa　rtes・　　1）icen
　　　　　t・ner　e・ta…tymb・e　p・・cau・a　d・1・p…P・・…　t・ner緬・e・正a・tiendas・P°「
　　　　　ser　los　hombres　muy　briosos　y　a正as　mujeres，　como　a　f6minas，正as　tl銀en　respeto　y
　　　　　Ilo　hacen　caso　de　1o　que　dicen．
　　　　　　　　La　g飽te　de　Miyaco　y　mOradcres　es　muy　blanda　de’condici6n　y　muy　c◎rt6s　y
　　　　　gran　agasajadoTa　y　muy　bien　trajeada　y　viciosa　y　m町dada　a　colltilluas　recreaciones，
　　　　　holganzas　y　pasatlempos，　como　es　ir　al　campo　con　banquetes　a　recrearse　a　ver　las
　　　　　flores，　jardines，　convidar　unos　a　otros　a　banquetes，　a　ver　comedias，　representaciones
　　　　　y　entrer亘eses　y　otros　varios　cantos　qne　tienen　a　su　modo．　　Es　gente・de　much◎
　　　　　homenaje　y　devoci6n　a　los　templos　y　de　ordinario　es　tanta　la　frecuencia　de　hombres
磯　　　　ymujeres　que　en　el正os　van　a　orar　u　oir　predicaciones　qtze　parece　un　jubileo・
　　　　　　．　La　lengua　es　la　mejor　y　m6s　pulida　de　todo　eエreino，　por　est－ar　allf　ia　corte　y
　　　　　1◎s　α・ぽ”ε∫，　en　quienes　esto　se　conserva・　　　Las　salidas　de　esta　ciudad，　por　cualquier
　　　　　　　　　28　Seg丘n　e］．日本｝窪濟史醸典（Tokyo　1943），　pag．1297，　ia　opini6n　dominante　fecha　el　uso　mer．
cantil　de　estas　c・rtinas・n・re7t　en　la　era　de　Kan－－ei（desde　1624）．　Pel’・pareee　necesari・avanzarlt’t
　　　　　　　cuapto　me．］ios　um　decenio　pol’clue　Rodriguez　s610　pudo　haberlas　visto　a　mas　tardar　el　a五〇　五nal　de
　　　　　　　　　　　　　　　　±
　　　1a　era　de　Keicho（1614）dlti・n・de　su　permanencia　en　Jap6n・
　　　　　　　　　29　　La　m三Slna　cifra　indiea　al　6n　del　capitulo　3　cle1　薮br◎　11．
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parte，　soll　las　m4s　lindas　y　agradables　de　frescura　y　camp輌五as　que　hay　ell　todo
∫ap6n．　　En　el　contorn◎　de’1a　ciudad　hay　lugares　de　bosques　y　arboledas　de　mucha　　　　　　　　・
recreaci6鶏donde　todos　losて］fas　hay　concurso　de　los　de　王a　ciudad　a　recrearse　con
banquetes，　extendiendo　cierto　modo　de　tiendas，　con　que　quedan　resguardados　unos
de　otros．
　　　　Son　los　de　la　ciudad　muy　dados　a　！a　poesfa，　que　esta　naci6n　tiene　muy　excelente
yartificiosa　a　su　modo，　y　en　el　tlempo　de　varlas　flores，　que　ellos　estiman　y　en
aque110s　lugares　crfan，　en　los　cuales　tambi6n　tiellell　muchos　y　grandes　mona＄terios，
con　jardines　muy　frescos　y　vistosos，　una　persona　trae　un　ramo　de　flores　a　la
tielユda　de　otros，　aunque　llo　sean　cono（：idos，　y　aヱos　conocidos　mucho　mtis，　con　m
d｛stic◎　acerca　de　aquella　flor　y　lugar，　escrito　en　un　pape11argo　y　estrecho，　excelente－
］nente　iluminado　con　oro，　plata　y　varias　fiores，　colgando　del　ramo　de　flores，　a　Illtodo
de　bana’　era，　hecho　para　aquello，　　Y　los　de　la　otra　tienda　le　resp皿den　con　otro　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロユ
prop6sito　de　la　misma　materia・
　　　En　ciertas　partes　de　sus　caminos，　en　las　entradas　de　la　ciudad，　hay　cercas　de
madera　con　sus　pbstigos，　dentro　de　las　cuales　hay　continuamente　representaciones，
comedias，　entremeses，　otros　que　cuentan　historias　antiguas　coll　cierto　canto　y　to－
cadas　con　iUstrumentos　mGsicos　de　mucha　recreaci6n　para　正os　naturales；　donde　los
que　e］ユtran　P・r］os　p・stj9◎s，　que　siempre　est6n　cerrad・s，　paga　cada　uno　c輌erta
moneda　y　con　est◎aquellos　comediantes　ganan　de　comer，　ha116ndose　a　cada　auto
buena　suma　de　gente　y　a互正f　acabado　se　van　y　entran　o亡ros　de　lユuevo　y　se　comie・・za
otro　auto　o　representaci（～n，　con　ricos　vestidos　de　seda，　apropiados　a　cada　figura，
　　　　30Arte　f．168：“Se　debe　n・tar　que　la　verdadera　lengua　lapona　de三a　c・nversaci6n　es　la　que　el・
　　　Miyako　usan　los　Kt↓ge　y　no｝）玉es，　entre　玉os　cuales　se　conserva　el　I）uro　y　acendrado　modo　de　hablaL
　　Yt・d・玉o　que　de　est・se　aparta　se　pueae　teneur　P・r　bSrbar・yvici・s・．　Yaunque　las　palabras
　　buenas　y　elegantes　son　Ias　an．tiguas，　Poτ（lue　casi　no　tierien　ninguna　moderna，　con　todo　e｝　sentido
　　propio　y　verdadero　es　e1　（lue　usan　los　エno（leτnos，　　Y　acerca　de　e110　dice　un　proverbio：　“（Jotobaiea
　　furuQuizto　77zoc乃砂cocorozsaαzαrα吻漁oカπτ05ぴ’”詩は蕊きを用い，1蜜は新しきを本とす・Decir　que　al
　　pullto　evoca桓sabida　consela〈1e　FuYwara　no　Teika詞は蕊きを以て☆とし・，情は新しきを以て先とす．
　　　　31En　ei　capitul・1del　libr・Il　de　su　flfst・riαcuen〈a　R・drfguez　en　Jap6n　diez　artes　libe・ales：
　　“La　octava　cierta　clase　de　p・esia　que　muc！h・s　hacen　en　ajuntamient・s　s・bre　u・・tema・ve・s・，
　　haCiend・cttda　un・Un　VerS・aprOp6Sit・del　pa士e＆d・que　se　Sigui6，　cOSa　entre　ios　n・hleS　muy　USada
　　y　de　mucho　entelldimiento　y　juicio・，，　　Las　notas　de　m6trica　japonesa　（lue　ofr6ce　Rodriguez　en　ぴrほ
　　ff．180－184　n・se　han　superaa・en　lengua　eurePea、
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yal　f｛11　de　cada　auto　hay　un　entrem6s　m4s　gracioso，　por　haber　grandes　aficiones
　　　　　　32
de　eso．
’ Es　la　ciudad　muy　abundante　de　mante11｛mlentos，　de　mucha　came　de　caza　de
animales　y　aves　m．onteses，　muclla　abulldancia　de　pescado　fresco　de　r｛os　y　lagos，
muy　excelentes　de　varias　suertes，　y　del　mar，　principalmente　en　invierno，　que　le
viene　de正mar　del　Norte，　que　dista　de　allf　nueve　leguas，　y　del　S鵬que　dista
unas　doce．　　Hay　muchas　y　var豆as　hortal｛zas　y　frutas，　a　sus　tiempos，　que　por　正as
nユafianas，　de　1廿adrugada，　vienen　de　los　lugares　y　huertas　vecinas　a　ven〔ler，　en　c］fi！aE
de　doscientas　y　m6s　personas　de　carga，　toda　suerte　de　comer，　aparte　de正as　p正azas
que　hay　donde　se　venden，　alx呈an　hombres　vend三endo　por　las　ca11es　de　la　ciudad，
pregonando　en　voz　alta：‘‘iQui6n　colnpra　tal　cosa！”　Hay　tambi6n　por　toda　la　ciu－
dad　infinidad　de　ventas　y　tabernas，　con　el　conユer　Preparado　para　los　de　fuera，　y
ba60S　pfib正icos，　donde　est6　un　hombre　tocando　con　una　corneta，　11amando　a　la
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gente　a　los　ba薮os，　a　que　los　japo王les　son　muy　dados．　　Hay　otros　infinitos　mod◎s　de
　　　　　32　Comp白yese　e呈cap｛’ulo　l2§5，　Iib　I，　donde　describe］鼠s　casas　cle　los　nobles　f㌦…・el　atrio　o
　　　terxen・旺ue　eS癒delante　tle　la　sala　principal……a　un　lad・es癒u川eatr・de　maclera，　hech・muy
　　　excelentemente，　donde　se　hacen　representaciones　y　comedias，　entreme＄es　y　otra＄　cosas　to£a塞パes　a　su
　　　masica，　con（lue　・ec・eal・al・s　hu6spedes　que　descl．e　la　sala　estAn　vlendo　representatn　Ti．enen　l・s
　　　tales　teatr・s　a・un　lad・casas　doncle　se　v三sten　l・s　figurantes　y　el　camin・por　d・nde　van　sゴi翻⑪al
　　　te三Ltl’o　（fLαshi．gakαri），　comeBzando　ya　de　allf　a　rel）resentar　ell　el　tiempo　（le　su■　represent．aeiglles．
　　　Al　fin　de　cada　aut・es　c・st・nmb・e　que　l・s　hu6s］）eaes　manden　presentes　de　plata，　vest三d・s．　cle　seda　y
　　　・tras　c・sas　h・nr・sas　a　l・s　c・mediant／e§en　se五a日e　agτaaarles　la　represeBtaci6n・entremeses白
　　　i…r－…d。m6，i・。　d・persのa　af。m。lta　e。。l　q。，1。　t。fiese，　P。r　se，　g。・t・　que　vi。。　d。
　　　es（P，　y　viene　ei’autol’con　otros　a　recibir　el　prese］ハte　a玉　medio　　de｝　patio，　don（］e　saluda　　c《）n　　gran
　　　cerem‘）nia　y　sefial　de　gratitud，11ev白ndolo，　si　es　vestido，　a　sus　espaldas．　A　estas　representac三〇照s
　　　cua・d・5・n　s・lemnes　se　halla　mucha　gente　de　fuera　que　se　deja　entrar，　estand・10s　n・b］es　en　las
、
　Verandas　y　salas，　y］a　gente　P・pular　en　el　sue1・de　la　tierra　s・1）re　eStexas．”
　　　　　33En　el　eapitu1・12§8，　lib・Ldeta1至a　R・driguez・El　lugar　de　l・s　lavat・亘・3〃α・α1・s　lutt‘spedes．
　　　En　］as　casas　de　▲os　nohles　y　de　gente　limpia　y　honrada　todos　tienen　sus　lavatorios　para　los　htl《≦s－
　　　pedes，　muy　linip’i⑪s　con　agua　calie・コte　y　frfa，　P・r　ser　c・stumbre　general　en　Jap6・〕lavar　cada　dk　el
　　　cuerp・P・r　l・men・s　una・d・s　veces．　S・n　est・s　lavaミ⑪ri・s・1）a五・s　liコnpisimos　c。・・1ugares　esterad・s
　　　d・nde　l・s　hu6spedes　se　desnuda岬aτa　lavarse　y　l・1鯉d・nde　p・ne・・10s　vestidos，　y　tienen　alli　e・lgadas
　　　c三ertas　vesti（luras　blancas　de　lino　fil〕o　perfuny／tdas　para　en］ugar　el　cuerpo　despu《5s　de　lavarse，　y
　　　tamb｛6u　entrep衙ias　1▲mpias　y　nuev・s　q・・e　visten　en　cuand・se　l・van　y　bafia・・，　p銀n・mojar　las
蕊㌶㌶鷲←c…5㎞誕輌⌒㎝ぬ…騨
　　　　　　La　fo］rm言1　de　los　ba五〇s　cs　Pl’i；11el・tllnellte　u1〕a　estufa，　de　madera　ol⑪rosa　双IUY　preciosa　o　de　otra
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vivir，　que　ser｛a　infinito　contarlos，　y　quien　lo　vi6　entellder6　que　somos　cortos　en　es垣
que　decimos．
　　　　De　la　ciudad　de　I万wα，　que　．es　mar触na，　se　navega　hasta　lunm　de　Miyaco，　por
un　rlo　muy　grande，　por　embarcaciones　de　que　hay　gran　copia，　todas　muy　limpias，
ypor　las　mismas　llevan　mant飽imientos　y　todo　lo　dem6s　de　mercancfa。　Hay　gran
　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
ServiCiO　de　CaballoS　de　Cayga，　ell　IUgar　de　maChoS，　yコnUChaS　CarretaS　COn　bUeyeS
I）ara　ei　mismo　efecto．　　Las　carrozas　o　coches　del　se蚤or（ie　Ia　7珍フ／6α，　y　antiguamente
de　1os　Cugkes　y　mas　grandes　se50res　del　rei　no・c411ヱas　Visitas　P（iblicas　y　solernnes・
soll　empujaclos　por　bueyes　negros　muy　grandes，　lll6s　（lue　lo　ordinario，　de　cierta
casta　que　antiguamente　vino　de　fuera　del　reino，　los　cuales　llevan　los　cuernos　dorados
yen　los　pies　zapatos　de　retro　carmesf，　de　que　hay　c。cheros　por　oficio　p礪i．co・
Ahora　solamente　el　se五〇主　de工a　丑〃6α　usa　de　esto　en　actos　p丘blicos，　cuando　visita
t，1・］．rey　solemndmente，　como　vimoS　aヱgunaS　veces．
　　　Despu己s　que　el　Dai’24　entr6　en　1a　1’e／ictz，　por　muerte　de　1吻66・edific6　unos　pala－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lt
cios　en　la　parte　occidental　de夏a　ciudad，　casi　en　el　andar（］el　medio，　y．endo　de　Norte
aSur，　para　cuando　allf　iba．　Ahora　se　aposenta　eL℃留・2〃e　su　hijo，　que　le　sucedi6．
Tiene　sus　muros　con　grandes　fosos　y　algunos　palacios　de　sus　hida正gos　alrededor　de
ellos．　El　mismo」りaz：f12s，　adem6s　de　los　pa正acios　reales　que　hizo　7砂66，　edific60tros
　　　n｝ecliciiコal，　co・コulla　pue地peciuefia，　que　se　cierra　cuand・e・コ・’1・1・a・コdentr・．　La　cual　estufa　se　calien－
　　　ta　c・n　el　huui・del　agua　que　estia　hi丈vie頭・yp・l　cierta　parte　entra　aque1　hum・el　cual　se　cGnvierte
　　　en　rocfo　ca至iente，　y　de　tal　modo　mol三ficlL　el　cuexpo　suavemeコユte　que　levanta　y　quiまa　toda　Ia　sucieda（I
　　　ysud・1’que　estan　pegad・s　al　Cz・erp・，　quedand・esp・njacla　y　despegada　p姫que　salie・コd・de　la
　　　estufa　eu　TSIIa　sala　que　es吐　delante　de　el｝a，　Muy　limpia，　entar三mada　c（）ll　madera　preciosa，　y　lm
　　　≦）oco　inclinada　para　clue　corra　el　agua，　donde　est白n　vasos　｝impSsimos　de　agxia　caliente　y　o紅os　de
　　fria　para　cada　uno　ate皿perar　el　agua　caliente　mas・men・s　c・m・le　pareciere’　Yba五白nd・se　aHi
　　　t・da　la　suciedad　que　se　levant6　clentr・de　la　esぱa　sale　fuera　quedand・el　cしlerp・muy　l三mpi・．
　　　〔一・・〕Alguri・s　n・quieren　e・・trar　en　las　estufas　mas　s610　se　bafiau　c・・コag’tla　templada　para．limpiar
　　　e夏sud・r　y　refrescarse，　P・rque　dicen　gue　aquel　m・d・de　bafiarse　refresca　much・er】tiemp・de
　　　calores　y　en　inv輌erno　cali．enta　ei　cuerpe．　　Cuando　muchos　de　los　hu6spedes　se　meten　julltos　en　la
　　　estufa・se　bafian．tienen　grandes　c・rtesias　y　cumpl｛mient・s　en　es・un・c・n　otr・s．
　　　　　Esta　cosa　de　Ios　bafios　es　cosa　universal　l）ol’toda　el　Asia，　como　por　las　historias　es　noteri．o・
　　　En　esta　paピte　los　japones　parece　que　exceden　a　todos　no　s61ぴeT｝・1＆vamse　frecuentenlente　al　dia，　Illas
　　　撫ch・maS　en　la　limpie・a　y　malestad　de　que　usall　eu　a〔lueUugar　y　en　la　fSbriCa　de　madera，1a
　　　m白s　preciosa　que　hay　y　豆a　ln白s　medicinla．，，　　　　　　　　　　，
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　　　　　de　nuevo　al　mismo　rey，　muy　ricos　y　suntuosos，　mucho　para　ver　en　la　obra，　lindeza
　　　　　ygrandeza　y　magnificencia，　coll　cercas　o　mul’os　y　portales　muy　excelentes；en正os
　　　　　cuales　mora　el　rey　que　gobierna　actua1mente，　y　en　los　otl’os　habita　el　rey　que　hizo
　　　　　　　　　34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　　　　㌦瓦o．　De　modo　que　ahora　el　rey　es　tratad◎como　propio　y　verdadero　sefior；mas
　　　　　sin　le　dar　el　gobierno　ni　obediencia　total　mas　que　metaf6ricamente．　Yse　trata　del
　　　　　casamiento　de　la　hija　de正．路ぐ2〃z　con　el　prlnc豆pe　para　quedar　emparentados　y　todo
　　　　　ordenado　a　perpetuarse　su　casa　en　e正oficio　de　X6ダ2〃ム　Ypor　esa　misma　raz6n，
　　　　　instigado　por　el　clemonio，　perslgue　a　los　cristianos，　por　parecerle　que，　habi6ndoles，
　　　　　1e　qultar6n　el　gobierno　por　estar　muy　unidos　entre　si　y　suje加s　a　los　mandatos　de
　　　　　la　Iglesia．
　　　　　　　　Esto　basta，　por　ahora，　de　esta　ciudad　para　de　lo　dicho　se　poder　colegir正o　dem6s．’
　　　　　　　　Ahora，　por　todo　el　1’eillo，　hay　hermosas　ciudades，　que　antes，　en　tiempo　de　guerra，
　　　　　no　habSa　por　se　asolar　todo　y　vivir　en　fortalezas，　en　las　cimas　de　los　montes．
　　　　　Porque　cada　seffor　de　．　tierras　ahora　edifica　una　ciudad　en　su　estado　y　una　fortaleza
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　con　sus　pala（lios　en　que　mora，　en　torno　de　la　cual　los　nobles　y　capitanes　de　su
　　　　　obligaci6n　hacen　hermosas　casas　con　sus　fosos．　　Lo　que　toca　a　la　ciudad　ordinaria－
　　　　　mente　es　de　mercaderes　y　gente　de　trato．”
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　　　　　　　　De　los　numeros　os　europeos，　eclesi益sticos　y　laicos，　que　frecuentaron　la　ant三gua
　　　　　capltal　de　Jap6n　ell　la　centuria　de　1550　a　1650　no　s6　de　ningulユo　que　aventaje　a
　　　　　Rodrfguez　en　dibujar　el　perfil　hist6rico　de　Miyako，　ciudad　a　buen　dec三r　de　Don
　　　　　Rodrigo　de　Vivero：“Nombrada　por　famosa　en　el　mundo，　coll　gran　raz6n　por　las
　　　　　singulares　excelencias　que　de　e正la　cuentan．”　Mala　fortuna　es　que　la　mel　or　de　las
　　　　　descripciones　sea　la　61tima四impr麺irse，　a　los　tres　siglos　muy　cumplidos　de　escrita，
　　　　　yllo　es　m飽or　mala　suerte　que　lo　sea　por　manos　tan　inhabiles，　cuyas　6nlcas
　　　　　disculpas　son　el　abandono　de　quienes　1．o　hubieran　podido　hacer　1皿ejor，　y　la　predi．lec－
　　　　　ci6n　hacia　la　admirable　ciudad　cuyo　marav斑oso　pasado　pervive　tanto　en　su
　　　　　presente．
　　　　　　　　　34　　Segfin　se　advierte　en　Ia　nota　16，　Rodriguez　escrib｛a　el　162◎．　　Pero　Ias　noticias　a　que　alcanz6
　　　　　　　desde　Macao　se　detienen　tres　a姦os　antes　poI－citar　en　v輌da　al　emperader　abdicado　Go　Yozei　Telm6，
、　　　　　　　　　que　falleci6　el　27　de　setiembre　de　l617．
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